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Inversiones exteriores (de España y etz. España) 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 
I. POR AREAS 
1988 1989 lm 
Mbms m. % Mlllwres m. % Mkms m. % 
CE 
&os Euopa 
~ n o e u o p e a  
Paraisos fiscales 





INVERSION EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA EN ESPAÑA 
Il. POR PAISES 
(En mibes de ptas.) 
19BB 1989 1M 1988 1%9 l m  
Francis 64.763 160.473 447.110 203 667 93 
25.271 22.432 56.966 Lberia 252 759 1.293 
PejsesBaps 186.505 190.425 386.589 Marmecos 87 55 160 
Akwia Federal 62.842 63.674 123.103 Mauitenia 6 10 23 
¡talin 9.116 38.470 64.072 Lbia 10 257 O 
Reino Undo 110.569 142.701 151.117 Obos 69 155 115 
Handa 356 536 1.760 
lJ!mwa\ 3.642 3.479 5.636 T M  A b  647 1373 1.684 
Greda 3 62 35 
PCmP! 1.314 5.143 19.991 
Tola' CE 464.381 647.35 1.256379 Meclco 727 1.152 2.331 
Cobmka 199 62 119 
Nocuega 
Suecia 













Es$dos Uwdos 33.669 50.873 44.760 
cal?d 820 21 4 937 4. a34 
Jep6n 13.201 23.475 36.170 
Ausiraile 24 73 14 
NuevaZehnda 1 1 O Libsno 177 187 95 
T o t a ' ~ m e i q w  47.715 74.666 Bl.@ Arabie Saudita 372 622 989 Kuwait 7 239 O 
Emiatos Arabes 13.968 277 10 
Panemg 10.068 13.235 18.119 W O n g  750 552 11 
~ ~ V r n a n  22.115 638 4.846 CoreaddSur 39 297 456 
Anüias Hdandesas 1.727 3.624 10.439 lrirn 37 141 O 
Bmudas 2.655 2.831 680 Qatar 15 107 O 
Gbraltar 5.550 8.992 9.337 China 85 78 158 
Isles Virgenes (EE.W.) 4.497 454 712 Obos 232 301 351 
Obos 107 133 100 
Tolel- ñ w k  46.720 ,%IXI7 44.243 TWAsis 15.662 2.@1 2.070 
Fuenle: ihmh Gmerd de T m s c i x e s  Edenm. Ebbarad6n: Rekdh CKXB. 
INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS AüTORlZADAS EN EL EXTERIOR 








Fuente: Dir& Gwmalh Transaccones Edemes. E m :  Redaca6n CIW. 
INVERSIONES ESPAROLAS DIRECTAS AüTORlZADAS EN EL EXTERIOR 
Il. POR PAISES 
(En milbnes de ptas.) 
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